















































   我々は何者なのか? 
      我々はどこへ行くのか? 
1月 18日 
16:10～17:40 
S201教室 60名 主催：多文化共生研究所 
6 
『虹の戦士』語り Live 
語り： 坂口火菜子 、音楽： じぶこん 
1月 26日 
12:50～14:20 
L棟 講堂 120名 主催：多文化共生研究所 
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メディア出演・掲載情報 










3/27 スペイン新聞「ディアリ・ダ・バレアス」 Diari de Balears 
“Com a japonès que estima Catalunya, esper que es faci un 
Estat ideal partint des de zero” 
 
10/4 TBS ラジオ「荻上チキ・Session-22」 
カタルーニャの独立問題について解説 
https://www.tbsradio.jp/187765 



















10/29 中日新聞朝刊 28面 
カタルーニャの独立問題について解説 
 








12/24 中日新聞朝刊 6面「問われる EUの対応」 
カタルーニャ自治州議会選挙結果について解説 
 
























11/25 朝日新聞夕刊 3面、朝日新聞デジタル 
ルワンダで民族分断の手段にラジオが用いられたことを例に、ネッ
トにおける排他的な言説について解説 
https://www.asahi.com/articles/D
A3S13245206.html 
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